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Sistem informasi memegang peranan yang cukup 
penting untuk menghubungkan antara ritel dengan pemasok 
dan ritel dengan pelanggan. Tetapi, ritel tradisional 
belum dapat menerapkan suatu sistem informasi seperti 
pada ritel modern. Contoh nyata dapat dilihat pada Toko 
69 Yogyakarta, sistem informasi pencatatan stok barang 
yang ada masih manual dan tidak terstruktur, sehingga 
berakibat pada kelebihan atau kekurangan stok barang.  
Maka, diperlukan adanya perbaikan aliran informasi 
pada proses bisnis dan perlunya suatu sistem informasi 
berbasis komputer, meliputi sistem pengelolaan keluar-
masuk barang, pendataan stok barang yang menghasilkan 
laporan seluruh barang yang dimiliki toko, transaksi 
jual-beli, hingga laporan ketersediaan barang. 
Tahapan analisis, perencanaan, dan pengembangan 
rancangan sistem dilakukan dengan berbasis pada System 
Development Life Cycle (SDLC) dan dilanjutkan dengan 
pembuatan sistem informasi ini menggunakan Microsoft 
Office Access 2007 dan Microsoft Visual Basic 6.0. Dari 
sistem yang dibuat ini bertujuan untuk membuat ritel 
tradisional bersaing dengan ritel modern, menjadi 
sarana berbagi informasi yang baik antara ritel dengan 
pemasok, serta dapat mewujudkan Collaborative planning 
and replenishment.  
 
 
 
 
